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General Information
Court United States District Court for the Northern District of Texas;
United States District Court for the Northern District of Texas
Nature of Suit Property Rights - Copyrights[820]
Docket Number 4:14-cv-00788
Avdeef v. Google Inc et al, Docket No. 4:14-cv-00788 (N.D. Tex. Sept 26, 2014), Court Docket
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